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Can Kıraç, Övünülesi Bir Dost Tanıtıyor...
Murat Bilir, 5 0  yaşında ve 36 yıldan buyana 
Kapalıçarşı'nın havasını soluyan gerçek bir 
“maden sanaF'ı uzmanıdır. Meslekte ilerleyebilmek için 
İngilizce öğrenmeye karar vermiş, bu kararlılığı 
sonucunda da, Ingiliz Filolojisi diploması kazanmıştır.
"Kapalıçarşı" ve
"İç Bedesten di Murat Bilir!
•Can Kıraç - Bütün Dünya•
İ mparatorlukları koynuncla bü­yütmüş ve her köşesi buram buram yaşama sevgisiyle dolu güzel İstanbul’umuzun beşyüz 
yaşındaki anıtsal Kapalıçarşı’sında 
sizi küçücük bir gezintiye davet edi­
yorum! Geliniz, kısa da olsa birlikte 
tarihi yaşayalım!
Dünyanın tüm kentlerinde, in­
sanları çeken “çarşılar” yaratılmıştır. 
Bizim görkemli İstanbul’umuzda da 
çarşılann değişik bir çekiciliği var­
dır. Hele Kapalıçarşı’dan söz açıldı­
ğı zaman, bu gizemli yeri bilen bil­
meyen herkeste, heyecan dolu, me­
raklı bir lıekleyiş başlar, gönülleri 
sınırsız bir özlem doldurur.
Şair Orhan Veli için Kapalıçarşı 
kapalı bir kutudur!
“Kapalıçarşı deyip geçme!
Kapalıçarşı
Kapalı kutu!”
İstanbul’un yaşayan “âşığı” Çelik 
Gülersoy’a göre ise Kapalıçarşı, İs­
tanbullu güzeller için; “Bir hazine 
dolabı, bir çeyiz sandığı ya da bir 
gelin çekmecesidir.”
Araştırmacılar kuruluş tarihini 
belirlemek için tartışadursunlar, Ev­
liya Çelebi ye göre, Kapalıçarşı’nın 
çekirdeği olan İç Bedesten Fatih 
Sultan Mehmet döneminin yapıtıdır. 
Böylece, bugün karşımızda en az 
beş yüzyıllık bir tarih hâzinesi bu­
lunmaktadır.
300 dönümlük bir alanda 6l so­
kağa dağılan, çevresine ana ve tali 
kapılarla açılan ve köhne “han”ların 
kuşattığı Kapalıçarşı’nın mimari tarzı 
bir düzensizlik örneğidir! Havadan 
çekilen fotoğraflar bu karmaşayı 
tüm çıplaklığıyla ortaya koyar!
Ancak; bu sokaklar labirenti, na­
sıl geçit verdiği anlaşılamayan “han-
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lar bilmecesi", yıllar boyu birbirleri­
ni izleyen “şakacı ve işbilmez mi­
marlar” yüzünden bu hale gelmiş 
değildir!
Kapalıçarşı kurulduğu 1460 yı­
lından buyana, İstanbul ile birlikte 
on büyük yangın felaketine uğra­
mış, ayrıca 1766 ve 1894 depremle­
rinin tahribatını yaşamıştır. Böyle 
olunca da ortaya, yangınların ve 
depremlerin biçimlendirdiği bir mi­
mari tarz karmaşası çıkmıştır.
Kapalıçarşı, beş yüzyıllık yaşamı 
boyunca, ülkenin ekonomik gücü­
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nü ve sosyal davranışlarını dış dün­
yaya yansıtan bir ayna görevi de 
görmüştür!
Harp yıllarında, karanlık ve ıssız sokaklara bakan küf kokulu loş odalarda, gö­nülleri karartan umutsuz 
dönemler yaşanmıştır.
Bolluk ve zafer yıllarında ise 
kubbelere yansıyan ezgiler, tezgah­
ları ışıl ışıl panldatan mücevherler, 
çil çil altınlar, göz kamaştıran sırma­
lı kumaşlar, işlemeli kaftanlar ve
akın akın alışverişe gelen neşe dolu 
insanlar Kapalıçarşı’ya yaşam ver­
miş, coşku taşımıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun gör­
kemli yıllarında, lonca yasalarına 
uygun bir biçimde, yüzlerce çeşitli 
ticaret ve sanat erbabının, meslekle­
rini, Kapalıçarşı içindeki kendi so­
kaklarında devam ettirdikleri bilin­
mektedir. Bu konuda da Evliya Çe­
lebi seyahatnamesinde ilginç ayrın­
tılar bulunmaktadır.
Evliya Çelebi İç Bedesten’deki 
esnafı bakınız nasıl anlatmaktadır: 
“Esnaf-ı Bedes- 
tan-ı Atik’in nazırla­
rı padişahın hazine­
ler başlarıdır. Bun­
lar kefilli, beyanlı 
müslüman adam­
lardır. Her gece Be- 
destan içindeki 
kandilleri çerağan 
edip yakarlar. Bun­
lar öyle mutemet 
adamlardır ki, Be- 
destan’da olan do­
laplar açık kalıp ni­
ce Mısır hâzinesi, 
mücevherat mey­
danda kaldığı halde 
asla vaziyet etmezler...”
Tarih boyunca, İstanbul’u ziyaret 
eden yabancı gezgin ve yazarlar da 
İstanbul’un büyüsüne kapılmış ve 
yapıtlarıyla bizlere çok değerli bilgi­
ler bırakmışlardır.
Örneğin, İtalyan yazar Edmordo 
Amicis’in Galata Köprüsü’ndeki in­
sanları anlatırken verdiği ayrıntılar 
ilginçtir!
“Galata Köprüsü’nün üstünde 
durduğunuz zaman, tüm İstanbul 
halkı önünüzden geçer. Gözlerini­
zi köprünün döşeme tahtalarına di-
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ker ve gelen geçenin ayaklarına 
bakarsanız, Adem Baha’nın çıplak­
lığından Paris’in son moda iskarpi­
nine dek dünyanın tüm ayakkabı­
larının geçtiğini görürsünüz! Türk- 
ler’in sarı, Ermeniler’in kırmızı, 
Rumlar’ın mavi, Yahudiler’in siyah 
pabuçları, Türkistanlılar’ın uzun 
çizmeleri, Anadolu atlılarının bin 
renkte örülmüş yumuşak çizmeleri, 
altın simlerle işlenmiş terlikler, İs­
panyol iskarpinleri, kadifeden, ip­
ten, paçavradan, tahtadan yapılmış 
ayakkabılar...”
Bugün, çağın turizm akımına 
uyan Kapalıçarşı, mo­
danın tüm gereklerini 
yerine getirmeye uğ­
raşan, makyajım fazla 
kaçırmış İstanbul dil­
berleri gibi çok renkli 
ve süslü püslü bir ya­
şamın içine girmiş bu­
lunmaktadır!
Kesin sayılar bilin­
memekle birlikte, Ka- 
palıçarşı’da 3200 dük­
kan her sabah kepen- 
gini açmakta ve yir- 
mibeş bin insan ek­
mek parası kazanmak 
için bir sokaktan öte­
ki sokağa, bir kapı­
dan öteki kapıya ko­
şuşturmaktadır! Böy- 
lece, Kapalıçarşı, kurulduğu gün­
den buyana, Beyazıt Kapısı’nın üs­
tündeki kitabede açıklanmış oldu­
ğu biçimde, “Tanrı Ticaret Yapanı 
Sever!” ilkesine sadık kalarak yaşa­
mını sürdürmektedir. Hem de 
Amerikan dolarlarının ve Alman 
marklarının serbestçe elden ele do­
laştığı bir ortamda!
Şimdi, yeniden İç Bedesten’e dö­
nerek, benim gibi sizin de seveceği­
nize inandığım bir dostu tanımanıza 
aracılık yapacağım.
Murat Bilir, 50 yaşında ve 36 yıl­
dan buyana Kapalıçarşı’nm havasım 
soluyan gerçek bir “maden sanat”ı 
uzmanıdır.
Tokat’lı bir değirmencinin oğlu olan küçük Murat, 14 yaşında Çuhacı Han’da “çıraklığa” soyunduğu 
günlerde, gelecek yılların kendisine 
neler getireceğini bilmeden, hem 
ekmek parası kazanıyor hem de 
eğitimini sürdürüyordu. Mu­
rat Bilir, bu çıraklık günlerini 
“sıfır seviye başlangıç” olarak 
anımsamaktadır.
Birgün, Murat’ın “bilirliği” 
kendini göstermiş ve mes­
lekte ilerleyebilmek için İn­
gilizce öğrenmeye karar ver­
miştir. İşte bu kararlılık, 
1975 yılında 28 yaşında “us­
talığa” adım atan Murat’a İn­
giliz Filolojisi diplomasını 
kazandırmıştır.
Artık, genç Murat, çevre­
sinde olup bitenleri daha iyi 
anlıyor ve sanatın, kültürün 
temel unsurlarından biri ol­
duğunu kavramış bulunu­
yordu.
“Maden sanat”ı ile ilgili 
görüşlerini, bana, aşağıdaki tümce­
lerle anlatırken Murat Bilir’in gözle­
ri parlıyor ve sesi kendine güvenen 
insanların derinliğini yansıtıyordu.
“Ulusal kültürümüz yeryüzünün 
en önemli kültürlerinin arasında bu­
lunmaktadır. Kültür, ulusları ulus 
yapan değerlerin tamamıdır. Sanat 
da, maddi ve manevi yaşamı geliş­
tirme ve güzelleştirme çabalarının
“Kültür, 
milletleri 
millet yapan 
değerlerin 
tamamıdır. 
Sanat da, 
hayatı 
geliştirme 
çabalarının 
bir
ürünüdür.”
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bir ürünüdür... Türk maden sanatı­
nın ulusal kültürümüz içindeki yeri 
insanı şaşırtacak kadar eski ve kök­
lüdür. Çünkü, demiri en erken de­
virlerde kullanmış olan insanlar ara­
sında Türk kavimleri de vardı. Ma­
den işçiliğinde kullanılan ilk metal 
bakırdır. Benim, bakıra olan tutku­
mun nedeni de bu olsa gerek.” 
Gerçekten, Murat Bilir, İç Be- 
desten’in en çok aranan ve ulusla-
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bir bakır parçalar uzmanıdır. An­
cak birgün, Kapalıçarşı’da Murat 
Bilir’i ziyarete giderseniz, onun sa­
natını icra ettiği beşbuçuk metre 
karelik dükkanını görünce şaşkın­
lığa düşmeyiniz!
Murat’ın dükkanı, tıpkı impara­
torluk günlerinde olduğu gibi, içi 
bakır parçalarla dolu bir dolaba 
benzemekte ve müşterilere, küçük
bir sedir üzerinde, kakuleli kahve, 
demli çay ya da Çamlıca’nın bahar 
kokan ıhlamuru ikram edilmektedir.
M
urat Bilir, yaşamının bir 
parçası olan İç Bedes- 
ten’i dostlanna şöyle an­
latmaktadır: “Burası Ce­
vahir Bedesten’i olarak da bilinir. 
Üstümüz onbeş kubbe ile örtülüdür. 
Onbeş metre yükseklikteki bu kub­
be tavanı kesme taşlardan 
yapılmış sekiz ayak taşır. İç 
Bedesten 1400 metrekarelik 
bir alana yerleşmiştir. Gü­
venliği sağlayan dört kapı; 
kuzeye, güneye, doğuya ve 
batıya açılır. Burası, .tarih 
boyunca, mücevherlerin, 
nadide kumaşların, silahla­
rın ve değerli eşyanın satıl­
dığı ve korunduğu bir yer 
olmuştur. Bugün, daha çok 
turistlere ve yerli koleksi­
yonculara hitap eden mal 
çeşitleri sergilenmektedir.” 
Bakır sürahiler, ibrikler, 
bakraçlar, şamdanlar, bu­
hurdanlar ve kandiller, ha­
mam tasları, mataralar, 
maşrapalar, leğenler, sini­
ler, sabunluklar, çadır tepe­
likleri ve alemler, havanlar, 
kapı rozetleri, kilitler, mus­
luklar, dirhemler ve şakuller bunlar­
dan kimileridir.
Murat Bilir sözlerini şöyle ta­
mamlamaktadır: “Bu İç Bedesten, 
tam beşyüz yıldır, Osmanlı İmpara- 
torluğu’nun ve Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin, mutlu ve hüzünlü günlerinin, 
hissedilerek yaşandığı bir yer ol­
muştur. Viyana kapılarından Arabis­
tan Emirlikleri’ne kadar yayılmış bu 
büyük imparatorluğun sanatçıları ta-
rarası dostluklara sahip olan ünlü
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rafından yaratılmış olan yapıtlar, bu­
radan geçmeye devam edeceklerdi. 
Onların anakucağı bizim Kapalıçar- 
şı’mızdır!”
Eğer, bugüne dek ziyaret olana­
ğı bulamamışsanız, bu kez Kapalı- 
çarşı’ya gitmeyi ihmal etmeyiniz. 
Çarşının gizemli duvarlarına yasla­
nıp duygularınızı beş yüzyıllık bir 
tarihle bütünleştirmenin hazzını 
mutlaka yaşayınız! Hissedeceksiniz 
ki, Kapalıçarşı’nın vefakâr ve cefa­
kâr gün görmüş taşlarının kulağını­
za fısıldayacağı sırları var!
İstanbul’un yaşayan “âşığı” Çelik 
Gülersoy, Kapalıçarşı taşlarından 
süzülen bir anılar demetini bakınız 
nasıl anlatıyor:
“Tepedeki loşluklardan aşağıya 
ışıldayan bin renkli ışık huzmelerini 
sandık sandık altınları, destesiyle in­
cileri, top top, cins cins atlaslan, bil­
lurları, şekerleri, silahları, kokuları, 
akın akın insanları, çarşısını hayran 
hayran gezen padişahı, sefere çıkan 
gazileri, kıvılcımlar çakan gözleri, 
kölelere altın biçen esircileri, gözü 
yaşlı esir kızları, bahar gibi gelinleri, 
gümüşten çekme gelin tellerini, 
ümitleri, hırsları, kazançları, çökün­
tüleri seyre dalan ey duvarlar! Gelip 
giden, girip çıkan, konup kalkan ve 
bir daha dönmeyen insanları bir ka­
pıdan öbürüne kaç kez görüp geçir­
miş taşlar... Aslında biz susalım siz 
anlatın!”
Yazımı, şair Ümit Yaşar Oğuz- 
can’ın dizeleriyle bitiriyorum:
“Anılar hiç bitmez, bizimdir daima 
Umulmadık yerlerde yeşerir, büyür 
Yaşamak baştanbaşa yalan olsa da 
O alır bizi uzaklara götürür/.. ”•
Başkomiser Düğünde, Damat Karakolda..
•Gilda Kirtavit - Bütün Dünya-Bizbize•
Amerika’nın küçük bir kasabasında trafik polisi, aşın hız yapan 
motosikletli bir genci durdurdu, “Bu denli hızlı gitmen için hiçbir 
neden olamaz” dedi ve gence yüklü bir ceza yazdı.
Acele bir işi olduğu her durumundan belli olan genç, heyecanlı 
bir biçimde birşeyler anlatmaya çalıştı, fakat polis kendisini sustur­
du, “Ağzını açıp tek sözcük daha söylersen, seni karakola götürü­
rüm, gözaltına alm m  ” dedi.
Heyecanlı genç bu uyanya aldırmadan söylemek istediğini yeniden 
söylemeye kalkınca, trafik polisi “Polise karşı koymamanı söylemiştim, 
sana" diyerek motosikletli genci karakola götürdü, gözaltına aldı.
Aradan iki saat geçtikten sonra trafik polisi, gencin yanına geldi 
ve onu biraz olsun avutmak istedi, “Bir saat kadar sonra başkomi­
ser gelir ve eminim seni serbest bırakır” dedi. Çünkü şu saatlerde kı­
zın ın  düğünü var ve düğünden de kesinlikle keyifli döner...”
Genç, başını iki yana salladı, “Hiç de keyifli döneceğini sanmı­
yorum düğünden” dedi. “Çünkü damat benim... ”•
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
